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. c S E L E C C I O N E S I N T E -
lv> í E C Ï Ü A L E S 
4,bert Thibaudet, a quien 
^ M a d r i d en el instituto 
^ h a c e d o s o tres años es 
^ S o : P a u l S o u d a y , e l P n -»tus críticos Uteranos de 
Frl Observador no sólo del 
ï S e i à s Letras, sino del de 
;s. puede unir al hechos sociales 
el de ensayista y 
de sus más 
titulo de enneo 
^ sociólogo. Una 
ei u -lS cualidades intelectuales es 
leSpír¡tu de organización de los 
hèclios, la misión constructiva 
prooiade la sociología y también 
4e-,la historia, cuando se eleva 
sobre el plano monográfico. Na-
este espíritu de agru-
de los de organización 
turalmente 
pación y 
fenómenos literarios y sociales 
no es caprichoso, aunque tenga 
partes hipotéticas. Es la obra de 
.un observador atento que, bajo la 
multiplicidad de los hechos sin-
gulares, inquiere la relación y el 
sistema. Aparte de la luz que 
arroja sobre las cuestiones hace 
muy sugerentes y atractivos los 
estudios de M. Thibaudet. La 
atención del lector, en vez de per 
derse en la dispersión de los he-
chos, encuentra la guía y el apo-
yo, para su propio juicio, de lí-
neas de conjunto e interpretacio-
nes generales. 
En la «Revue de París» ha publi-
cado M. Thibaudet un estudio 
muy interesante acerca de las se-
cciones intelectuales de Francia 
(lesélites intelectnelles) número 
^11.° de Septiembre). Es un en-
sayo que podríamos llamar de 
descriptiva social, de sociología 
Pi-esente; un examen de las fuer-
as intelectuales que actúan prin-
cipalmente en la sociedad fran-
law,.Una soci-dad democrática 
* ties, las clases directoras, son 
¿ • ÜCracias te capacidad.. Su tí-
óar̂ i flnteli§:encia' la aptitud 
|2la ^ c i ó n . M. Thibaudet se-
J ^ t r o grupos: el de las ígle-' ei deloslaboratodo ^ ^ 
a ^ a y e l d e l a l i t e r a t u r a í 
Una dM SlaCatÓlica s i^e siendo 
Granel K rZaS ̂ n m a l e s de 
ParacicV \r0SÍStÍd0 bien la se" 
variado-* U ^ 0 ^ " 1 ^ 1 1 ^ ha 
ahora más independiente con la 
separación, procura no dejarse 
dirigir demasiado por los laicos. 
La oposición que encontraron los 
consejos de les Cardenales Ver-
des, o sean los personajes católi-
cos de la Academia en el momen-
to de la separación del Estado, la 
condena de Le sillón y de D Ac-
iión francaise son manifestacio-
nes de esa tendencia defensiva, 
unida a un espíritu de selección 
entre el mismo clero, aunque és-
te no haya producido moderna-
mente ninguna figura compara-
ble a Chateaubriand en el rena-
cimiento católico. Podría añadir-
se al margen como nota del lee 
M. Thibaudet opina que debía 
establecerse un tributo para las 
altas ¡¡investigaciones científicas. 
Así como la industria ha teni-
do que consagrar parte de sus 
beneficios al mejoramiento de la 
clase obrera, debería suministrar 
recursos para el fomento de las 
investigaciones científicas que 
T E R U E L VA A TENER, SU CAMPO 
DE AVIACION 
Cuando recientemente nos en-
trevistamos en el Aragón Hotel 
con el comandante de Aviación 
señor marqués de Borja, a quien 
tanto le importan, puesto que dejya conocen bien los lectores de 
ellas parten los descubrimientos \ EL MAÑANA, y con el oficial 
y los progresos industriales. 
La clase obrera, gracias a su 
organización, ha podido imponer 
sus reivindicaciones y hasta dar-
les la consagración internacional 
que representan la Carta del Tra-
bajo incluida en el Tratado de 
Versalles y la Oficina de Ginebra. 
Los sabios de laboratorio, por su 
psicología, su reducido número y 
el carácter individual de sus ta-
reas no pueden ejercer una pre-
sión semejante. A l menos debe 
español que también nosotros lPedirse; dice M. Thibaudet, que 
la opinión pública les honre y les 
preste por lo menos la misma 
atención que se otorga a los he-
chos y dichos de los criminales 
célebres y dé los abogados, ra-
prochement poco amable para la 
toga. 
El examen de las otras dos se-
lecciones que estudia el crítico 
francés y de las cuestiones de ac-
tualidad que plantea respecto a 
ellas, bien merecen que continue-
mos otr o día esta glosa. 
ANDRENIO. 
{Prohibida la reproducción) 
S E R P E N T I N A S 
tor 
tuvimos nuestros cardenales ver-
des, los dos Pídales, de los cua-
les el marqués, don Luís, fué el 
personaie más influyente en lo 
político eclesiástico durante un 
largo período de la Restauración, 
el verdadero meaiador con Ro-
ma. Aunque combatidos por los 
intransigentes nuestros cardena-
les verdes no hallaron oposición 
en el alto clero, sino muy al con-
trario. 
Entre las élites eclesiásticas o 
religiosas de Francia cuenta M. 
Thibaudet otras dos: la protestan-
te y la judía. La protestante, co-
mo la católica, está unida a la 
historia de Francia desde las gue-
rras de religión, tiene tradición. 
En la tercera República ha des-
empeñado un papel importante. 
Protestantes han sido muchos de 
los principales hombres políticos 
v en cierto modo el espíritu pro- que se hallaban en mi fila; 
testante ha sido el nervio moral; Por eso sin perder hila 
de la república anticlerical. La |les Pude seguii* el hilo, 
influencia iudía es moderna, data ! Así logré conocer 
del siglo X I X . Se ha desarrollado \ siguiendo del hilo el curso, 
en el campo de la filosofía, afíu \ el respectivo recurso 
al de las Iglesias. Los filósofos que usan para enñaquecer. 
se hace entre el r, 
. Las altas clases 
principalmente 
guesia TPUebl0 y la Peclueña bur 
ya ei "^0 no aPor" 
a la igles^^^6^6 ^ daban 
^ n . n i f ^ ^ autiguorégi-
ro al 
la & ^ismo 
lie; êrra 
sus cuadros. Pe-
emPo, después de 
ftis 
ismo Jaladamente, el cato 
sión 
os 





5*pel enni!eSempeñado un gran 
ancia. }C acción católi ca en 
eaubnand. La Igiésia> 
tu«l«s. Abundan las 
parias. Los se-
F L A Q U E Z A S 
Sentadas detrás de mí 
la otra tarde en el teatro, 
estaban Sarita, Pairo 
Marisa, Lulú y L i l i . 
Hablaban con Upe y Filo 
INAUGUEACIÓN MUY PEOXIMA 
tervinieron, durante la cena, los 
señores gobernador civil, alcalde 
y Torán (don Alfonso y don José), 
que los distinguidos aviadores ve-
nían animados del más vivo de-
seo de encontrar en Tecuel un 
campo adecuado y las consiguien-
tes facilidades. 
Sabíamos ya que el séñor mar-
qués de Borja había lomado es-
te asunto con el mayor interés, y 
que su visita obedecía exclusiva-
mente a ganar tiempo examinan-
do por sí mismo las condiciones 
del terreno para decidir. 
Por otra parte,.sabíamos la dis-
posion de ánimo del Ayuntamien-
to con su alcalde a la cabeza, j 
por todo ello predijimos que Te-
ruel tendría su campo de Avia-
ción, si no surgía algún obstáculo 
imprevisto. 
Lo que no pudimos suponer es 
que fuera tan pronto. 
Pues bien, según nuestras noti-
forman una especie de cltricatu- Y por si me lee alguna 
ra laica y casi todas las autorida- a quien las carnes le.abrumen, 
des filosóficas de la montaña de ' os voy a hacer un resumen 
Santa Genoveva, Bergson, Dus-
kheim, Brunchricg, Meyersón, 
son de origen judío. La influencia 
israelita como élite intelectual no 
es la del talmudista, sino la mo-
derna, la que ve la misión de Is-
rael, cual sentía James Darmeste 
ter en una prolongación 
del profetismo 
de lo que habló cada una. 
Sarita, con desparpajo 
afirmaba, que en su casa 
todos los días se pasa , 
dos horas cabeza abajo. 
Y no obstante el interés 
que está ooniendo en su empresa, 
idealista ahora resulta que pesa 
dos kilos más este mes. 
La segunda élite es la del labo- Patro siguiendo el consejo 
ratorio: la de la alta investigación I de un gran fisiólogo belga, 
científica. Lucha en Francia con ! toma dos hojas de acelga 
la pobreza (¿qué diremos en Espa-
ña?). Hay institutos científicos, la 
Universidad ayuda, aunque las ta-
reas docentes no son siempre 
y dos colas de cangrejo. 
Mas con tales baratijas 
siente hambre de tiburón 
y a veces en la estación 
compatibles con la consagración ! se come doce torrijas 
exclusiva del investigador. , Pero 
el Estado no puede hacerlo todo. 
Faltan las grandes fortunas, fun-
daciones y donativos como^ las de 
los millonarios norteamericanos, 
Mansa conoce un fárrago 
de remedios verdaderos 
y se inyecta ciertos sueros 
que se obtienen del espárrago. 
Además toma rapé. 
aviador don Ramón de Ciria (tres 
veces herido, volando en Africa, 
de bala enemiga, y una vez caído 
en campo moro, del que Dudo es-
capar milagrosamente), nos di-
mos cuenta, por muchos detalles 
de la conversación en la que in-
y con ganas o $in ganas 
se bebe por las mañanas 
un gran puchero de té. 
L i l i tanto se interesa, 
que hace en tal arte derroches: 
su doncella, por las noches 
la prensa con una artesa. 
Y sin que lo tenga a mengua, 
ni se avergüence por eso, 
toma raciones de yeso 
de la pared, con la lengua. 
Lulú, fumando pitillos 
su organismo desencaja. 
Come tan sólo borraja 
con un postre de barquillos. 
Desprecia el lecho de boj 
por la noche, y con afán 
se está bailando el can can 
al tic tac de su reloj. 
Upe lee a Eugenio D'Ors, 
se nutre con su doctrina 
y poco a poco declina 
como el alcalde de Corks. 
Para ser completa espátula 
se eslá escupe que te escupe", 
y hoy, más que persona. Upe 
parece una terebrátula. 
hilo a su estómago abona 
I cada día cuatro nueces 
y sube otras cuatro veces 
por la cuesta de La Mona. 
Cada ascensión practicada 
resta a Filo medio kilo, 
y espera quedarse Filo 
como el filo de una espada. 
La o^m? sobre los huesos 
a las pobres chicas turba... 
Descarrilan... por la curva 
lo mismo que los expresos. 
Lo bello y lo extraordinario 
es la recta..., hue^o y piel... 
Ved, si no, a doña Isabel 
en su lecho funerario... 
Todas con el mismo plan 
del pan no prueban ración, 
y ello está puesto en razón: 
¡no merecen comer pan! 
Una señora que había 
a mi lado, oyó también 
hablar a las niñas «bien», 
y oyéndolas me decía: 
—Que se casen, sí señor, 
y les saldrá bien la cuenta, 
i cuanto menor la renta 
adelgazarán mejor. 
Sin. tomar té, ni bailar, 
bastan para adelgazar, 
muchos hijos, poca pasta, 
y a diario una canasta 
de ropa para lavar. 
CALVO. 
cías, el día 6 de octubre Legará a 
Teiuel una escuadrilla de aprv ^ -
tos que aterrizará en los llanos ele 
Santa Catalina, convertidos > \ 
aeródromo. 
El día 6 de octubre es domí i -
go. Será fiesta magna ese día. 
Porque, aparte el regocijo del 
pueblo por esa adquisición, en 
servicio, también, de nuestra glo 
riosa Aviación militar, o lo que 
es lo mismo, en servicio de la 
»'atria; aparte la efusiva hospita-
lidad de los hijos de Teruel, hay 
en la multitud un latente senti-
miento favorable a todas las ma-
ravillas del progreso y una rendi-
da admiración al heroísmo. Los 
que conocen las proezas en la 
guerra y en la paz—¡pero sobre 
todo en la guerra!—de nuestros 
bravos aviadores, podrán conven-
cerse de que no tienen siquiera 
idea de tanto heroísmo como se 
prodigara en Marruecos, sí el día 
de la inauguración—el que sea— 
se dan un paseíto por los aires en 
los llanos de Santa Catalina. 
¡Es algo delicioso... para un 
paseo! 
Sin la menor ironía. 
Pero que da en seguida la exac-
ta sensación de que, para ser 
paviador profesional, se necesita 
ser un bravo, y para ser aviador 
militar, desde luego héroe. 
Lo cual escuchan estos caballe-
ros del aire con una sonrisa, sin 
perjuicio de llevar en el cuerpo 
huellas muy profundas de las pe-
leas que libraron a brazo partido 
Con la Muerte. 
DR. 
En fin, según nuestras noticias, 
el domingo 6 de octubre vendrá a 
Teruel, al Campo de Aviación de 
Santa Catalina, una eseuadrilla 
de aeroplanos, mandada, supone-
mos, por el marqués de Borja. 
Los terrenos del campo han 
sido valorados en unas 12 o 13 
mil pesetas. 
Las autoridades han llevado en 
este asunto una actividad v un 
celo ejemplar. 
Nuestra felicitación. 
E L M A N A N A Jueves, 19 septiemb 
L OS D E P O R T E S 
El atletismo como espectáculo 
Es indudable que la situación 
del atletismo en España no es ha-
lagüeña y que nos separa una" 
gran distancia de otros países en 
que el deporte puro tomó c a m 
de naturaleza. Desgraciadamente 
es bien lógico lo que sucede, pues 
el atletismo español está limitado 
a la iniciativa particular y no re-
cibe estímulos de ninguna espe-
cie. Lo que se hace, lo poco que 
se hace, cuesta muchos esfuerzos 
y se realiza a costa del entusias-
mo y de la vocación de unos cuan-
tos elementos. Posible es que ello 
sea debido a un error de concep-
ción por parte de todos y es el de 
considerar los ejercicios atléticos 
como un deporte espectacular, 
como esos otros que reúnen al 
gran público y que se sostienen 
por la taquilla. 
Grecia está muy lejos, pese a 
los trabajos del barón de Couber-
tin, restaurador en nuestros días 
de las modernas olimpiadas, ideal 
noble y generoso pero desplazado 
de esta era positivista y emocio-
nal. La gente pide interés, pasión, 
lucha, todo lo que está ausente 
del culto muscular. Llena los Sta-
dios no para ver la belleza del 
lanzador del disco ni para com-
prender el instante de emoción 
de una prueba de relevos, sino 
por el contrario para presenciar 
la pelea entre dos teams de fútbol 
precisamente por \o4 que tiene 
de combate, de encarnizamiento. 
Pocos son los que asisten a los 
partidos por el placer de ver j u -
gar bien sino con el deseo, con la 
preocupación de que venza su 
equipo, su club favorito, sea o no 
-el mejor. 
Solo aisladamente es compren-
dido el atletismo en España y pór 
ello su fracaso espectacular. El 
público no asiste, no va a las 
pruebas atléticas porque no le in-
teresan y hay muchas organiza-
ciones de atletismo empeñadas en 
la estéril lucha de convencer a la 
gente de su error, sin caer en ía 
cuenta de que los equivocados 
puedan ser ellos. Contra lo que 
muchos suponen, el mal no es 
j privativo de España pues se da 
con iguales características en la 
generalidad de los países. En los 
mismos Juegos Olímpicos no con-
curre el público en la misma can-
tidad a'las pruebas atléticas como 
a los concursos de fútbol o de 
hockey y es principalmente aquel 
sport inglés el que saca de apuros 
financieros a los organizadores y 
el sostén'fundamental de t;sas 
competiciones mundiales. De tal 
forma que vemos modificarse el 
esoíritu de los reglamentos olím-
picos en el intento de sujetar al 
fútbol, que se les escapa por su 
desarrollo profesional. 
Sería injusto culpar al fútbol 
de la situación precaria por que 
atraviesa el atletismo, cuando ca-
si todo lo realizado se debe al 
fútbol, al dinero procedente del 
fútbol. Son las sociedades futbo-
lísticas las que construyen los 
campos y las pistas necesarias 
para el cultivo del atletismo 
sólo una entidad, la Agrupación 
Atlètica Madrileña, ha podido 
manumitirse de tal servidumbre, 
gracias al desprendimiento de sus 
socios y a süs sacrificios econó-
micos. No es el fútbol culpable, 
puesto que los atletas de más re-
nombre se han formado—y perte-
necen—en clubs futbolísticos; 
puesto que los campeonatos y 
concursos atléticos se han orga-
nizado casi siempre con dinero 
facilitado por el fútbol; puesto 
que el poco o mucho inteiés que 
existe hacia el deporte, al fútbol 
se debe... 
El problem i , la crisis del atle-
tismo, es insoluble sin la coope-
ración del Estado. Los ejercicios, 
las prácticas atléticas, tienen ma-
yor importancia para el desarro-
llo físico de la raza que otro cual-
quier factor. La base, la raíz de 
la cuestión radica en la escuela, 
en la Primera enseñanza. El niño 
ha de aprender desde pequeñito 
a vigorizar su cuerpo con el ejer-
cicio metódico y regulado, pri-
mero gimnástico y atlético des-
pués. Los maestros deben tener 
la preparación necesaria para dar 
r A L O S 
A G R I C U L T O R E S 
Bl QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
FOS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS C O N EL 
- - SULFATO QUE VENDE - -
B E N J A M I N B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Y A PRECIOS 
ECONÓMICOS 
F A R M A C I A Y D R 0 6 U É R I A 
Joaquín C o s í a , 24—Teruel 
esta enseñanza física; al fin y al j 
cabo primordial, pues nuestra en-1 
voltura de carne tiene sus nece-, 
sidádes y exigencias y no sirve 
de nada la inteligencia si se care-
ce de salud. Primero en la es-' 
cuela, después en la enseñanza 
supeiior, lüeg-o en la Universi-j 
dad y en el cuartel, el Estado ha \ 
de ir cuidando al unisono las dos 
enseñanzas. 
Cuando esto suceda el atletis-1 
mo será cosa muy distinta que i 
en la actualidad. Entonces se, 
comprenderán mejor todas sus 
ventajas y el individuo sabrá 
apreciarlas porque estará acos-
tumbrado a su estimación desde 
la infancia, Así sucede en paises i 
modernos, donde la educación es | 
completa y libre de prejuicios; i 
donde los principales agentes pe-i 
dagógicos son el aire libre, el 
agua y el sol; donde la enseñan-
za es fundamentalmente práctica 
y no teórica, rutinaria y tradicio-
nal; donde no existe, ni se com-
prende, la separación de sexos 
durante la enseñanza, como si el 
destino de la mujer y del hombre 
no fuera el de ir siempre unidos. 
Pero estamos divagando dema-
siado y preciso será sujetarnos a 
las realidades inmediatas. Ellas 
nós dicen que no están libres de 
culpa los que al atletismo- se de-
dican de lo precario de su situa-
ción. Ha faltado idealismo a mu-
chas personas; a otras orienta-
ción y en las más sobró vanidad 
y egoísmo. Si repasamos las ac-
tuaciones de los organismos di-
rectivos del atletismo, regionales 
0 nacional no encontraremos más 
que disputas, rivalidades peque-
ñas, luchas sordas. El qae esto 
escribe, sabe algo de ello, pues 
por su desgracia intervino—bien 
I que por poco tiempo y escapando 
cuanto antes—en alguna Federa-
ción. 
Algo se podría ir haciendo, al-
go tangible desde luego, si el Co-
mité Olímpico Español fuera or-
ganismo vivo, medular, y no que-
dase relegado a los menestsres de 
una vulgar agencia internacional 
de transportes. Es el único orga-
nismo que recibe subvención del 
Estado para que represente a Es-
paña en los juegos olímpicos. Pe-
ro su acción no debería quedar 
reducida a la rapidísima recluta 
de unos cuantos muchachos que 
llegan a la ciudad donde se cele-
bra la Olimpiada en plan de es-
tudiantes. No. La misión de ese 
Comité debería ser otra, enten-
diendo sus fines más como pre-
paración que como asistencia. El 
estar ausentes de unas cuantas 
Olimpiadas n^ diria nada en me-
noscabo de nuestro país, si al rea-
parecer se apreciasen los frutos 
de una labor concienzuda y seria. 
En este intervalo, a conseguir la 
ayuda eficaz de los Gobierdos; a 
convencer a todos de la necesi-
dad social de Ja educación física 
y a ir aumentando las marcas 
aproximándonos al nivel medio 
del atletismo universal. Todo ello 
sacrificando la calidad a la canti-
dad, el «record» al número. De 
nada sirve a una nación el contar 
con dos centenares de atletas ca-
paces de grandes hazañas si no 
¡tienen detrás dos millones de 
1 hombres sanos, vigorosos, aptos 
I para un esfuerzo cualquiera en 
I un momento dado. 
j Otra vez estábamos di vagan-
! do... 
ALKO\S(j R. KUNTZ. 
1 (Prohibida la reproducción). 
Terminada 
A y u n t a m i e n t o 
A las siete y media de hoy ce-
lebrará sesión la Comisión de Fo-
mento para dar cima al asunto 
del camino Teruel-Cubla. 
El día 21, a las ocho de la no-
che, celebrará sesión extraordi-
naria el Pleno municipal para tra-
tar y aprobar en su caso las bases 
para la contratación del Emprés-
tito destinado al pago de las obras 
que figuran en el Presupuesto ex-
traordinario. 
La Alcaldía nós comunica por 
medro de atento besalamanos que 
los conciertos que la Banda mu-
nicipal venía dando los domingos 
y días festivos durante todo el 
verano, se dan por terminados en 
la presente temporada. 
Esta tarde, a las siete, se reúne 
la Comisión de Sanidad. 
C A M I O N E T A 
en muy buen uso y capaz para una 
tonelada de peso se vende. Razón: 
Bretón, 1 y San Francisco, 20. 
Notas militares 
Procedentes del Hospital Mil i -
tar de Zaragoza y Regimiento In-
fantería de Aragón, número 21, 
han llegado a esta plaza los médi-
cos militares don José Rodríguez 
Castillo (comandante), y don Ce-
cilio González (capitán), al objeto 
de formar parte como vocales en 
la sesión que en el día de hoy ha 
celebrado la Junta de Clasifica-
cación y revisión de esta plaza. 
Por haber sido declarados inú-
tiles totales para el servicio, y 
haberse comprobado que la inuti-
lidad ha sido producida por heri-
das causadas por el enemigo en 
campaña, han ingresado en el 
Cuerpo de Inválidos un sargento,, 
un cabo v siete soldados., 
QOBÍERMOC|V|1 
reintegrado a su caro-o ''.Se ha 
Negociado ds este Gobie ^ 
don Constantino Bartolo1 ̂ Civil 
La Sociedad de Soc 
tuos «La Benéfica» 
cha, ha sido 
lebrar junta 
^ Mu. 
de Calar ^f - raUosa ias^ 
Se han circulado las órd 
de conducción, desde la 
Montalbán a 
preso lerónimo Pascual Lahc 
la de Teruel. 1 
m. 
El alcalde de Celia comunica 
a este Gobierno que el Veci 
Manuel Soriano Pascual se h 
encontrado un perro de cazaa 
ignora quién es su dueño J 
restituirlo. " 
A U D I E N C I A 
Tribunal provinciat de lo Con-
tencioso-Admini&tratm. 
Enrique Pérez Domingo, veci-
no de Riodeva, ha interpuesto re-
curso con ten c i oso-administrativo 
contra providencia de este Go-
bierno civil, fecha 3 de agosto úl-
timo, imponiendo'al recurrente^ 
pesetas de multa y otras 33.dein-
demnización, por pastoreo abusi-
vo en el monte número 254 del 
Catálogo. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los-que, siendo in-
teresados en el negocio, quieran 
coadyuvar en él a la Administra-
ción. 
Guardia^ml 
Han sido destinados a la Co-
mandancia de la Guardia civil de 
esta provincia ios individuos Joa-
quín Planas y José Gómez Serra-
no. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Don Juan López. Torrija solici-
ta de esta Delegación se le abo-
nen los haberes que le correspon-
den,, devengados por su padre el i 
sargento retirado, fallecido, don 
Sebastián López. 
Solicita un mes de licencia por ¡ ! 
enfermo, el axiliar de esta Admi- i 
nistración de Rentas públicas don | 
Antonio Gil Gutiérrez. 
El oficial mayor del Ministerio 1 
de Hacienda comunica a esta De-
legación las Reales órdenes pol-
las que se reconocen como ver-
daderos Sindicatos Agrícolas a 
las Ligas de Pequeños y Medianos 
Propietarios y Campesinos de V i -
ve 1 del Río, Martín del Río, V i -
siedo, Rillo, Argente, Cervera i 
del Rincón. Fuenferrada, Godos,! 
Fuentes Calientes, Lidón, Parras , 
de Martín, Ordos y Perales con | 
derecho a gozar de las exenciones , 
tributaras i concedidas por Ley j 
del 28 de enero de 190ó. 
¡Mi re a l dors^ 
Todas sus positivas tiec • 
naocl «Velox^ f^riC "Jpre Kodak)Jlevans egra 
impresa al dorso la V 
ce Velo* 
• ¡Id la"13' Esta palabra es.para ^ . ^ o 
yor garantía de que l3 ^ 
que le entregamos es e 
jor calidad que P^de 
Consulte n u e s t r a ^ 
Farmacia y ^ ^ 
BenjamínJg5 
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civil 
. ¡estas en la fidelísim 
r 11 hálate del Arzo 
( X h a m en los pueblos de la provincia 
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Al bale te 
Lmosa villa, famosa 
,,c'm - castillo, en-
• ¿ntorsu vega que el no 
'*a Zma de hermosura y n -
PUnC Z s V amor a ¿a Virgen 
f 0 j admirada de los extm-
^'Z^celebrar sus fiestas. 
.Has durante los días 24, 
Por^ñt : . vestirá de gala y 
ños 
P) am la alegria corra por 
Jtas y calles, abriendo las 
stíspiam*J . 
"'Zcde su generoso corazón a 
oia24 -Con volteo de campa-
nA 'disparo de bombas reales, 
h á d e l a nueva coinparsa de 
Lhezudos acompañados de la 
utoina y el tamboril, y en se-
guida la banda de música del re-
siento del Infante, n ú m e r o 5, 
deZarao-oza, dirigida por el mú-
sico mayor don Pedro Poblador, 
se anunciará el comienzo de las 
fiestas. 
Por la tarde, la banda da rá un 
concierto en la plaza de la Iglesia. 
Al obscurecer, en la iglesia pa-
rroquial habrá solemnísima .Sal-
ve asistiendo el Ayuntamiento y 
autoridades. 
De nueve a once- de la noche, 
se celebrará baile popular en la 
pli.za de la Constitución, ameni-
zado por la dulzaina y quemán-
dose la primera colección de fue-
gos artificiales del pirotécnico 
don Ramón Vidal. 
Seguidamente, en este día y en 
los sucesivos, gran verbena en la 
Plaza de Toros, con la coopera-
ción de la Banda de música. 
En estos actos se organizarán 
animados bailes alternados' con | 
exhibiciones cinematográficas al | 
airelibre. " | 
Día25.~Gran diana y Rosario I 
^laAumra. ' 
A las diez, función religiosa en 
iglesia parroquial, cantándose 1 
solemne -misa por la Capilla del 
- " ' - v i yyjL . l a V^djjm 
^•M.del Salvador. deZai •ago-
za, encargándose de la oración 
sagrada el capellán de la Acade-
mia General Militar de Zaragoza, 
don José Escosa García, hijo de 
esta villa. 
Al final l̂e esta fiesta, se verifi-
cará un concierto musical en la 
plaza de la Constitución. 
A las doce, solemne bendición 
de la Bandera del Somatén local, 
con asistencia de las primeras 
autoridades militares de la región 
y civiles. 
A las cinco, en el río, corrida 
de peatones con premios de 60, 
40 y 20 pesetas. 
A las siete, saldrá de la iglesia 
parroquial solemne procesión ge-
neral con asistencia de las autori-
dades, clero, hermandades y co-
fradías, cerrando la marcha la 
Banda de música. 
A las nueve de la noche, en la 
plaza de la Constitución, baile pú-
blico y fuegos artificiales. 
A las diez, verbena en la Plaza 
de Toros. 
Dia 26.—A las diez de la maña-
na, se celebrará una gran misa y 
procesión general. 
A las doce, en la plaza de la 
Constitución, concierto musical. 
A las cuatro de la tarde, con 
permiso de la autoridad y bajo 
su presidencia, sé celebrará en la 
Plaza de Toros una corrida, de 
novillos, siendo capeados, bande-
rí Ilead®s y muertos a estoque, 
tres novillos de la ganadería de 
don Nicanor Villa, de Zaragoza, 
por la siguiente cuadrilla de l i -
diadores: espada. Servando Mon-
terde; sobresaliente, Matías Aris-
toy; banderillercs: Domingo Ruíz 
«Revertillo», Vicente G ó r ri z ¡ 
puntillero. Escolástico Mendoza, 
«Escola». 
A las nueve dé la noche, se ce-
lebrarán fuegos artificiales y bai-
le público en la plaza de la Cons-
titución. 
De once a dos, en la Plaza de 
Toros, gran verbena. 
lilllillll 
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i Vea el 2 t o n e l a d a s 
I ^ A N F O R D i 
1 QARAGE ARAGON 
mmmm tt n w a sa a • « « B • B a ain es» M aa a K a • 
i Dia 27 — A las diez y media de 
la mañana, grandioso festival de 
fota, en el que tomarán parte una 
rondalla de Zaragoza bajo la di-
rección del señor Santamaría, y 
los más notables cantadores y 
bailadores de Aragón, todos bajo 
la dirección de' más competente 
jotero Miguel Asso. 
Orden del programa 
l.0 vSelecto concierto por la 
Rondalla de guitarras y bandu-
rrias. 
2. ° Presentación de los canta-
dores Manuela Liarte. Jacinta 
Bartolomé, Justo Royo, Domingo 
Martínez, Miguel Asso y Pilar 
Gascón, los cuales cantarán dife-
rentes coplas por separado, a dúo 
y a rua tro voceí?. 
3. ° Bailes de Más provincias de 
Teruel y Zaragoza y gran jota de 
cuatro, por las parejas de baile 
Pascuala Sancho, de Albalate, y 
Alfonso Zapater, de Alcañiz; her-
manos Fernando, de Vitlamayór; 
Bartolomé-Asso, de Zaragoza, y 
los precoces niños Liarte-Perre-
ra. 
4. ° > Gran jota final por la Ron-
dalla, cantadores y todas las pa-
rejas de baile. 
A las cuatro de la tarde, en 
la plaza de Toros, gran función 
cómico-taurina, por los afamados 
toreros bufos los Charlots zara-
gozanos Plomo Charlots, Lavise-
ra y su botones que se encarga-
rán de pasaportar 3 novillos de la 
ganadería antes citada. 
A la^ nueve de la noche, los 
mismos espectáculos del día an-
terior. 
Como final de fiestas, se que-
mará una gran traca luminosa. 
Además de lo anteriormente 
dicho, habrá: 
Reparto de bonos a los pobres 
de solemnidad de la población. 
Gran Ronda al estilo del país 
por la Rondalla de la población. 
Brillantes bailes de sociedad en 
el Casino Principal y casas par-
ticulares. 
Gran carrera de bicicletas 'el 
día 28, a las seis de la tarde, con 
premios de 30, 20 y 10 pesetas. 
Vistosas y elegantes ilumina-
ciones eléctricas, etc., etc. 
El Ayuntamiento y Comisión 
de Festejos, esperan que, como 
en años anteriores, la colonia al-
balatina dará pruebas de su cari-
ño a la Virgen y a su pueblo v i -
niendo a pasar las fiestas entre 
sus familias y amigos, y, como 
siempre, los forasteros serán ob-
jeto de la consideración y respeto 
de este vecindario al verse hon-
i:ado con su asistencia. 
Este programa de fiestas fué ya 
aprobado por el Ayuntamiento y 
lleva la firma del alcálde-presi 
dente, don Román Escasa; del 
presidente de la Comisión, don 
I José Rivera, y del secretario, don 
Agustín Melendo. 
les m i El i l M 
DESPUÉS DE LAS 
FIESTAS - -
Todo pasa..,, y así también 
nuestras fiestas de septiembre. 
Ha habido d i versiones, alegría, 
no pocas visitas de forasteros y 
ninguna nota desagradable. 
Sin embargo, ¿ha sido la anima-,] 
ción tan grande como otros años? 
Sí y no. 
De las corridas de toros, parti-
cularmente, depende la afluencia 
de forasteros, que dan la nota más 
saliente de toda fiesta popular. 
La novillada atrajo mucho perso-
nal y fué un día propio de toros; 
mas por ser el día de la víspera 
de la fiesta mayor, y no el día 
acostumbrado, empezó la fiesta 
con mucho ardor para transcurrir 
elVesto pesadamente, «sintiéndo-
se el tiempo» los tres últimos 
días. Verdad es que dos de las 
tres tardes llovió, pero de no ocu-
rrir esta circunstancia acaso no 
pudiéramos decir otra cosa. 
Dos novilladas graduadas, co-
mo algún año se hicieron, llenan 
muy cumplidamente dos días de 
ferias, y los pueblos comarcanos 
responden a la perfección, com0 
se ha visto. 
EL PASEO DE UN 
CAMIÓN SIN CON-
DUCTOR - -
Ayer-a la una de la tarde llegó 
a la plaza de correos un camión 
tipo pequeño, conducido por José 
Blasco Royo, de Mas, de las Ma-
tas, dejándolo en aquel lugar 
mientras iba a comer. En esto 
unos muchachos acercáronse al 
vehículo y, toca aquí y toca allá, 
el camión se puso en marcha, a 
causa del desnivel, yendo a dar 
con la parte trasera en la baran-
dilla del banco que forma un lar-
go muro en dicha plaza, destro-
zando una extensión de siete me-
tros, tomando marcha nuevamen-
te, describiendo un semicírculo y 
arrancando en su base unos tres 
metros del banco de piedra en el 
comienzo del mismo y al golpe 
que le dió con la parte delantera. 
Y entonces... se paró. 
GRACIA. 
18-9-29. 
i A T E M C I O N I 
¡LABRADORES! - ¡HORTELANOS! 
D O B L A R E I S V U E S T R A S COSECHAS|EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizádor de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioducción hasta el 
doble de lo normal. Lleva á la semilla directamente los elementos 
quo necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant:. HA-
CED UNA P R U E B A CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A B O P E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 pesetas un Kilo 
Para i n í n s y detalles dirigirse al representante extlusivo para las 
provincias de Zaragoza, [astellón y Teruel 
R A F A E L R I Ñ O 
T E R U E L 
M m • 
f a n ' ^ftsi 
r O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
S IVlayor , s o , 
M a d r i d 
C O N S U L T O R I O MEDICO 
J O S E SERAFIN HERNANDO 
Joaquín Arnau, 8, (antes Murallas), Entresuelo 
Aplicación método Asuero. — Diariamente de doce a una, 
además los jueves y sábados de cuatro a siete. 
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G a c e t i l l a s 
Datos recocidos en la Esíación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 12'5 grados. 
Mínima de hoy, +11*3. 
Viento reinante. S . 
Presión atmosférica, ()83'3. 
Recorrido del viento, 3 kilómetros. 
Lluvia de ayer, en milímetros, G'S. 
Esta mañana, como ayer, se formó 
una gran tormenta, descargando fuerte 
lluvia. A consecuencia de la de ayer, 
cayeron diferentes chispas. 
O R Q A N O S . - E 1 organero de Gua-
dalajara, que se halla trabajando en 
Torno (Teruel) ofrece trabajos econó-
micos, aprovechando esta ocasión, lo 
mismo en órganos que en armonios y 
pianos. 
Avisos: Iglesia de Torno. 
Han sido denunciados: 
Camilo Torrecilla Carenas, de Tra-
macastilla, por conducir viajeros en 
una camioneta de su propiedad sin te-
ner autorización para ello, y Rufino 
Martínez Lozano, 'le Bezas, por rotu-
ración arbitraria en el monte comunal 
de E l Campillo. • 
V E N D O C A S A con 3 pisos, cuadras 
Ky terminado. Valcaliente, 2. 
Se encuentra vacante la plaza de 
farmacéutico de Mazaleón. Treinta 
días para solicitarla. 
Desde fine.» del presente ?e hallarán 
vacantes las plazas de practicante de 
Tramacastilla y Armillas. 
Hasta el 25 del mes corriente se ad-
miten solicitudes en las Alcaldías de 
los pueblos citados. 
AMA se necesita para criar en casa 
de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
Por infracción al Reglamento de cir-
culación urbana e interurbana han si-
do denunciados Domingo Bujeda Bo-
rao de Singra'yA José Martín Pérez, 
de Hijar. 
C A F É R E G I O . — Conciertos diarios 
por IOÍ profesores señorita Petra Barrio 
(violin) y Angel G . Arévalo (piano). 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN MODA 
por los mencionados profesores con 
variadísimos programas 
E l padrón de cédulas personales pa-
ra el corriente año 1929 estará expues-
to al público, durante el plazo regla-
mentario, en las Secretarías de los 
Ayuntamientos siguientes: 
Villalba de los Moralés y Cámin-
real. 
Se viene hablando e&tos días en Va-
lencia con insistencia de que la Com-
pañía de Hierro del Norte de España 
adquirirá en breve ¡a línea de los fe-
irocarriles de Cataluña para convertir 
al ancho internacional el trayecto des-
de Barcelona a Francia por Puigcerdà 
y la prolongación hasta Játiva. Caso 
de confirmarse la noticia, dicha región 
vería satisfecho un.) de sus más vehe-
mentes anhelos.x 
E l v e c i n o de Beceite Santiago 
Tremps Malet, ha sido denunciado por 
dedicarse al transporte de mercancías 
sin tener la debida autorización. 
La sentencia con-
tra José González 
Madrid, 19.—Cerca de las siete 
se tuvo, noticia de la sentencia 
dictada contra el autor del crimen 
de la Gran Vía. 
Por ella se condena a José Gon-
zález de la Cámara a trece años 
de prisión por considerarle autor 
de un delito de homicidio en gra-
do de frustración, en el que con-
curren las circunstancias agra-
vantes de embriaguez habitual, 
ser provocador y pendenciero y 
haber obrado con desprecio al 
sexo de su víctima. 
Sê .e declara socialmente peli-
groso para que después de cum-
plida la pena que le es impuesta, 
las autoridades de la prisión ad-
viertan a las gubernativas la l i -
bertad del condenado, por si éstas 
estimaran necesarias medidas de i 
defensa social para la vigilancia 
del reo. 
La opinión ha acogido bien esta 
sentencia. 
o/t/f/é'é/éJi 
I Regresó de Barcelona el jefe de 
Negociado de este Gobierno civil 
Idon Constantino Bartolo. 
I — Después de pasar breves horas 
j en A l f amb ra y Teruel regresaron 
l a Daroca los hermanos don Félix 
¡y don Pedro Jimeno, abogado e 
! industrial, respectivamente. 
— Con su familia regresó de 
Bronchales, donde pasó una tem-
porada, el cajero de esta Sucur-
sal del Banco Hispano-Americano 
¡ don Máximo Rupérez. 
— Llegó de Alcañiz la gentilísi-
ma tiple de zarzuela Pilar Aznar. 
— De Valencia regresaron ano-
che, los hijos de la señora viuda 
de don Manuel Galindo. 
— Saludamos a don Eduardo Ca-
vila, de Valencia. 
— Con su señora, marchó a Sa-
rrión el contratista don Daniel 
Lamo. 
— Llegó de Valencia el indus-
trial don Emilio Gómez. 
— Marchó a Segorbe don Manuel 
Redondo. 
— Ha regresado de la ciudad del 
Tuna el joven don Eugenio Viñes. 
-- Salió para Zaragoza, con su 
familia, d®n Manuel Casas, pro-
fesor de aquella Normal de Maes 
tros. 
— A Castellón regresó el oficial 
de Estadística señor Rodríguez 
Murviedro. 
— Hemos tenido el gusto de salu-
dar al joven don Simón Planas, 
de Ferreruela del Huerva, quien 
después de pasar en dicho pueblo 
la temporada de vacaciones, re-
gresa a esta capital a continuar 
sus estudios del Magisterio. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
EL MINISTRO Á ZARAÜZ 
Barcelona, 19,—Después de ¡a 
apertura del Congreso algodone-
ro, salió con dirección a Zaraúz 
el ministro de Economía. 
Fué despedido poi el capitán 
general interino, señor Despuiols; 
alcalde, barón de Viver; goberna-
dor civil, señor Miiáns del Bosch; 
presidentes de la Diputación y de 
la Audiencia, el Comité Algodo-
nero, el secretario de la Junta de 
Abastos, el jefe superior de Poli-





malmente las sesiones del X I V 
Congreso internacional algodo-
nero. 
En la sesión de hoy se trató so-




Barcelona. 19.—El alcalde de 
Barcelona ha recibido una comi-
sión del pueblecito francés Be-
lloit de Santerre, que fué destruí-
do por el fuego enemigo durante 
la gran guerra, habiendo luego 
contiibuído a su reconsttucción 
el Ayuntamiento barcelonés. 
REGRESO DEL CAPITAN 
GENERAL 
Hoy por la noche regresará de 
Calahorra el capitán general de 
la región señor Barrera. 
Se propone asistir a los actos 
que mañana se celebrarán en Sol-
devilla. 
A UN CAZADOR, SE LE 
DISPARA EL ARMA Y 
MATA A SU HERMANA 
En Gerona, en las cercanías del 
Monasterio de San Pedro, se ha-
llaban cazando varios jóvenes. A 
uno de ellos llamado José Ribalta 
se le disparó la escopeta, yendo a 
darle el tiro a una hermana suya 
llamada Joaquina y produciéndo-
le tan graves he ridas en el vien-
tre que murió momentos después. 
El hermano ha sido detenido. 
S U C E S O S 
Cae de la bicicleía y se íiiere. 
Participan de Híjar que con el 
fin de dar un paseo s ilió monta-
do en su bicicleta ^\ joven José 
Lahoz Ferrer, de 19 años-, y al 
llegar al kilómetro 68 de la carre-
tera de Zaragoza a Castellón, tér-
mino municipal de Híjar, y sin 
que se sepan las causas, se rom-
pió la horquilla del puente de la 
máquina y rueda delantera, ca-
yendo el ciclista violentamente al 
suelo y causándose varias heri-
das en distintas partes del cuer-
po, calificadas de pronóstico re-
servado. 
Riña 
En Caudé sostuvieron una riña 
los vecinos Antonio Miedes Táti-
va y Angel Vicente ' Gonzalvo y 
Fabián Vicente, éste padre del 
último, dándole el Angel al An-
tonio un golpe con una azuela en 
la cabeza sin que le produjera le-
sión alguna. 
La niña fué por resentimientos 
Los tres han sido puestos a dis-
posición del Juzgado. 
Detención 
En Gargallo fué detenido por 
la Benemérita, para ponerlo a 
disposición del señor presidente 
de la Audiencia, según orden del 
Juzgado correspondiente, el ve-
cino de Ejulve J írónimo Pascual 




dos de la capital y 
provincias 
Rogamos a nuestros abona-
dos se sirvan comunicar a 
e s t a Administración cual-
qu¡e/a deficiencia que ob-
serven en el reparto de E L 
MAÑANA para poder corre-
g i r I a con toda rapidez y 




MUCHACHOS yV % 
HERIDAS A 
Valencia, 19 _ p 
descargó ayer a ú U i J J 0 ' ' ^ 
tarde una terrible t o r ^ ^ l a 
hizo que'a mayoría de Ï 
jadores del campo se r ? ^% 
en casitas y chozas. *ia^ 
En la partida de Ráfol 
kilómetros de la població 
liaban muchos trabajador ;!11' 
caeos a la recolección de 1 % 
bas y al descargar la tro ^ 
refugiaron en la casa de o* 
de don José Marír Lluch p0 
Cayó una chispa elécttW 
rompiendo la techumbre de i ̂  
sita se introdujo dondeestab^' 
trabajadores, causando lamu ?S 
ales muchachos Marcelino p6 
de 14 años, y José Martínez í 
13, e hiriendo, entre homb^ 
chicos, a ocho, algunos d e i -
dad: 
El vecindario de TorrentetaB 
pronto se enteró de la desgracia 
acudió al mencionado lu^a 
prestar sus humanitarios auxilios, 




Junto al edificio de Aduanas, 
en el Puerto, descendió una es-
cuadrilla de hidroaviones> forma-
da de nueve aparatos, la quedes, 
pués de proveerse de agua y co-
mestibles salió para Cartagena y 
de allí trasladarse a Palma con 
objeto de tomar parte en las ma-
niobras. 
SOLARES PARA LA 
DÍPÜTACION 
La Diputación acordó adquirir 
los solares que le ofrece el Ayun-
tamiento para en ellos emplazar 
el nuevo Palacio de la|Diputación, 
Excursión de E L MAÑANA organiza-
da por la Casa ^Viajes Marsans> 
DOS DÍAS DE 71A JE Y CUATRO DE ESTANCIA 
EN BARCELONA 
555 pesetas en primera. 
520 « en segunda. 
190 « en tercera. ^ ^ 
En esos precios se incluyen todos los gastos êŝ e .ee'̂ s 
mento de la salida de Teruel hasta e regreso, corr^sP?n '^s, 
a: ferrocarril, hoteles, autocars, visitas a la Exposición, g 
impuestos y propinas. or 
Agentes de la Casa «Viajes Marsans» de Barcelona, 
pañarán a los excursionistas desde la salida de Teruel. concre. 
Rogamos a las personas que nos escriben de fuera, 
en bum cuanto se refiere a habitaciones. 
ARZONA EN TERUEL 
U N I C O E N E L M U N D O 
A GARZONA no es un fijador ni un afeite y sin em-
1 bargo, ondula con arte, perfuma, fortalece y da brillo al 
^ cabello y elimina la caspa. 
LOCION CIENTIFICA Y MARAVILLOSA 
I Se vende en Teruel: en las farmacias de don Mariano 
¡ Jiménez, don Luis L ó p e z y don Benjamín Blasco. 
iililllliliiilllllllUllltUlillliniilllllilillllllillllllllllllllllllll Ml¡ll!l!ill¡ll!l!!i!¡lll!lilllllll!lllllll!lllíllllllllllllililll!!¡i!llll 
Un ohooolate exQuisito y e o o n ó m i o o fafc^i0^0 \ 
exclusivamente a base del por 100 oao^0 | 
r a c a s y Guavaciuil y del S 3 por 100 azCioar ref""1 
do, e s el n ú m e r o 7r estilo e s p a ñ o l de los 
C h o c o l a t e s M u ñ o ^ j 
Uns tsblets de l'Z3 gramos 
/"B c é n t i m o s 
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^FORMACION POLITICA 
Bo 1* organización corporatiu 
fa> corresponde a Ja prov/n! a.mine-
rüd m Coínr té paritario í ^ ,a de Te-
ídencía en Utrilias, y otr°Cíil COn ^ 
dencia enojos ̂ 0 ^ ^ SI 
c . i ò ó e anoche.-Procedente de 
t l ^ d e l s e ñ 0 r C 
Ginebra, l legará 
a del homenaje al 
íiiinístro del Trabajo .—Oirás informaciones. 






Indez Diéguez, en 
f on Enrique Fraga que cesó 
I el cargo de jefe provincial de 
la Unión Patriótica. 
i?í VIAJE DEL MINISTRO 
DE LA GOBERNACION 
San Sebastián, 19 - El señor 
MartinezAnidor cibióa las au-
toridades, r presentantes de la 
d P. y Somatén. Conversó con 
el doctor Ayestaran acerca del 
Instituto Anticanceioso y le invi-
tó para que vaya a Madrid con 
los planos, con el fin de mostrar-
losa su majestad la reina, que 
denegran interés en el asunto. 
Martínez Anidó salió hoy a Vie-
llay el viernes irá a Pamplona. 
El sábado irá a San Sebastián 
y el domingo estará en Oñate y 
Azcoitia. En este último pun-
toimpondra la medalla del Traba-
jo1 al secretario de las Cooperati-
vas, don Francisco Oyamburun. 
De Azcoitia regresará a Madrid. 
EL ESTATUTO FERRO-
VIARIO 
Madrid, 19.-No será conocido 
por la opinión hasta que el Go-
verno comunique a las compa-
fiías ferroviarias el proyecto ín-
tegro. 
EL MINISTRO DE FO -
MENTO A ZARAUZ 
Madrid, 19.-Zaráúz donde se 
» el ministro de Economía 
^ h o y e l C o n d ^ d e - G u a -
J^u regreso se celebrará pro-




paraje. que el presidente salo-a ez, 
NOMBRAMIENTOS DE 
WM1TÉS PARITARIOS 
URA LA PROVINCIA 
DE TERUEL 
Madrid, 19.—Enia organización 
^porativa de los establemientos 
Eneros, que aparece en la «Ga-
de hoy, corresponde a la 
j^vincia de Teruel un comité 
Otario local. 
|^.el comité que^ 
Madrid, 19.—La nota oficiosa 
del Consejo dice así, después de 
referirse a la aprobación del trato 
que ha de aplicarse a los vinos 
españoles. 
Fomento: Se aprobaron las ba-
ses aplicables al régimen definiti-
vo de ferrocarriles. 
Autorizando al ministro de Fo-
mento para la base de las condi-
ciones convenidas en el conciei to 
con las Compañías. 
Expediente* referente al concur-
so para la contratación de obras 
de tracción y edificios y acceso-
rios de la estación de Jerez de la 
Frontera para el servicio común 
de los ferrocarriles Andaluces y 
de Jerez a Almangen. 
Se propone la adjudicación del 
concurso a favor de José Peña, 
en representación de la Sociedad 
Conductora de Fierros. 
Idem incluyendo en el régimen 
de carreteras del Estado de la 
clasificación de tercer orden la 
del kilómetro 51 de la de Murieda 
a la de Bilbao y Limpias. 
] Idem proponiendo la modifica-
ción mediante real orden de la 
actual consignación y conserva-
ción de los itinerarios que inte-
gran el circuito nacional de fir-
mes especiales en la forma que 
se indica, y autorizar al Patrona-
to para que en el momento opor-
tuno se exceptúen de las que so 
incluyan como de nueva crea-
ción. 
EL SEÑOR CASTIGLIONE 
A MADRID 
Madrid, 19.'—La Agencia Fabra 
Rivas ha comunicado al ministro 
del Trabajo señor Aunós la próxi-
ma visita a Madrid del jefe de la 
sección de Relaciones internacio-
nales en Ginebra señor Castiglio-
ne. 
ÍI;IQ n- . -an compren-
* Teruel. 
( ¿ U n c i a l 




fe JaS ' t f ^ t i vo . . yo t ro s 
pa tro-obreros 
suplentes. 







FECHA DEL HOMENAJE 
A L MINISTRO SEÑOR 
AUNÓS 
Madrid, 19.—Se reunió la Jun-
ta del homenaje proyectado al 
ministro del Trabajo con motivo 
de la concesión de la gran cruz 
de Isabel la Católica. 
Se acordó que la fecha del ho-
menaje fuera el 26 de noviem-
bre. 
También en la misma «Gaceta» 
se dispone la constitución de 
otro comité paritario, comprensi-
vo de las próvincias de Guadala-
jara y Teruel, con residencia en 
Ojos Negros. 
VISITAS A L PRESI-
que con! DENTE 
resuelva lo | Madrid. 19.-E1 jefe del Gó-
'Succ ión del bierno conferenció esta mañana 
co nsejo de 
0r(1en dil!bó.la P r e s t a de 
conti-
a Un i ver- i 
hasta üUP rnn í 
^Ponier.do que 
i z a s e n 1 — 
con los ministros de Ejército, 
¡Trabajo e Instrucción. 
También recibió al general Ma-
yandía, a los directores de Comu-
nicaciones y Marruecos y, por 
último, al rector de la Universi-
dad de Murcia que fué a darle 
las gracias por el acuerdo toma-
do por el último Consejo de mi-
nistros prorrogando el funciona-
miento de aquella Universidad. 
Esta tarde el general Primo de 
Rivera recibirá al capitán gene-
ral. 
A las nueve y m.edia de la no-
che el presidente ha invitado a 
comer al embajador de Portugal. 
EL CONSEJO DE 
i ANOCHE 
Madrid, 19.—El Consejo que ya 
anunciamos ayer, terminó a las 
nueve y media de la noche. -
El marqués de Estella llegó a 
la Presidencia a las ocho y media. 
Dijo a los periodistas que le 
aguardaban: 
«Traigo para su aprobación el 
convenio comercial con Yugoes-
lavia, que ya está aprobado, y 
falta únicamente fijar la gradua-
ción del alcohol, que se establece 
en 18 grados. 
He visitado, acompañado de 
mis hijas, a la hija del presidente 
Mussolini, que se encuentra en 
Madrid. 
Es muy inteligente y muy be-
lla. 
Come esta noche en mi casa 
una comida íntima, a la que tam-
bién asistirá el conde de Mange-, 
l l i , que la acompaña. 
Por el régimen de mis viajes y \ 
porque mis hiias marchan a Jerez | 
para esperarme allí, no he podido 
hacer objeto de otros agasajos a 
la hija del presidente del Consejo 
de ministros italiano.» 
Como se sabe estuvieron ausen-
tes del Consejo los ministros de 
Economía, de Gobernación y de 
Marina. 
PROVINCIAS . 
EL GENERAL WEYLER 
Palma, 19.—Con motivo de ha-
ber cumplido 91 años el general 
Weyler ha sido muy felicitado. 
Estuvo comiendo en un restau-
rante con varios de sus amigos, 
entre ellos el médico señor Mon-
teros y un periodista. 
DOS JÓVENES INTEN-
TAN SUICIDARSE EN UN 
CEMENTERIO 
Lugo, 19.—Con varios balazos 
en la cabeza han sido encontrados 
sobre una sepultura del cemente-
rio de Foz los jóvenes Emérita 
López y Nicanor Alvarez, de 18 
y 20 años, respectivamente. Am-
bos se habían fugado de su casa 
paterna en la noche del lunes. 
El estado de Emérita es deses-
perado y Nicanor está en el hos-
pital, donde se le practicó la tre-
panación. Los dos han perdido la 
vista a consecueneia de las 
heridas. 
INFORMACIÓN EXTRANJERA 
Con ocasión del atentado a Vascon-
cellos ha habido un muerto y 
cinco heridos 
Ha sido entregada a! doctor 
de la ciudad de Hamburgo.-
con cinco personas.—El 
sigue en 
NO H A Y FORMULA DE 
ARREGLO TODAVÍA 
Moscú, 19.—Ha sido entregada 
a la embajada alemana la res-
puesta del Gobierno soviético a 
la nota del Gobierno de Nankín 
de 9 de Septiembre y a la comple-
mentaria del día 13 sobre el sólo 
nombramiento de un adjunto al 
director del ferrocarril oriental 
chino, ha sido entregada a la Em-
bajada de Alemania. 
En esta respuesta, el Gobierno 
de Moscú hace observar que ha-
biendo rechazado el Gobierno de 
Nankín las condiciones esencia-
les para ia firma de una declara-
ción conjunta y para la apertura 
de negociaciones, del lugar don-
de han de celebrarse dichas ne-
gociaciones, no tiene objeto algu-
no y la responsabilidad entera del 
desarrollo ulterior del conflicto 
recaerá sobre el Gobierno chino. 
La proposición complementaria 
de nombrar solamente un adjun-
to al director del ferrocarril chi-
no-oriental, fué hecha por el mi-
nistro chino de Negocios Extran-
Eckener la medalla de oro 
- D e s a p a r i c i ó n de un av ión 
vo lcán de Monte Pelado 
erupción 
jeros, Wang, al consejero de la 
Embajada de Alemania y trans-
mitida por el embajador alemán 
1 a la Comisaría de Negocios Ex-
tranjeros el día 13 del corriente. 
EL DOCTOR ECKENER 
EN HAMBURGO . 
Hamburgo, 19.—Con motivo de 
la estancia en esta, ciudad y fies-
tas celebradas en su honor^ ha 
habido una concurrencia extraor-
dinaria de forasteros. 
Se hizo entrega al célebre avia-
dor de la medalla de oro de la 
ciudad. 
AVIÓN DESAPARECIDO 
Rabal , 19.—Hay gran inquietud 
por no tenerse noticias del para-
dero de un avión que salió de es-
ta ciudad llevando a bordo 5 per-
sonas. 
EN EL ATENTADO A 
VASCONTELLOS 
Méjico, 19.—Con ocasión del 
atentado al señor Vasconcellos 
resultaron 1 muerto y 5 heridos. 
DIP U TAC 10 N 
Ayer, por no reunirse suficien-
te número de señores vocales, no 
se celebró sesión ordinaria por la 
comisión Provincial. La tendrá 
hov en secunda convocatoria. 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
DOS JÓVENES ARRO-
LLADAS POR UN AUTO 
Zaragoza, 19.—En el kilómetro 
143 de la carretera de Logroño, 
un automóvil, de la matrícula de 
Madrid, conducido por Adolfo 
Bentrán atropelló a las jóvenes 
Teresa Clemente y Nieves Mu-
rillo, de 16 y 17 años de edad, res-
pectivamente. 
Resultaron, Teresa con lesiones 
en el pie izquierdo y Nieves con 
heridas en la región occipital . 
Pronóstico reservado. 
EL NUNCIO DE SU SAN-
TIDAD A CALATAYUD 
Dicen de Calatayud, que según 
referencias de buen origen, que 
parecen van a confirmarse, el día 
27 llegará a Calatayud el Nuncio 
df3 Su Santidad. 
En ese día Calatayud c lebrará 
el rosario general de la Virgen de 
la Peña, que hubo de suspender 
el día 8 de los coi rientes. 
Lo presidirá monseñor Tedes-
chini. 
El día 28 asimismo presidirá la 
sesión de clausura de la Asamble 
catequística y el 29 oficiará de 
pontifical en la Colegiata de San-
ta María; por la tarde se verifica-
rá la consagración de la ciudad 
de Calatayud a4 Sagrado Corazón 
de Jesús y se bendecirá el monu-
mento erigido al Sagiado Cora-
zón. 
MUERTO EN UN ACCI-
DENTE DE TRABAJO 
En. Sarména, trabajando en 
unas obras próximas a la estación 
del ferrocarril, se desprendió una 
viga que alcanzó al obrero Ma-
nuel Millera, causándole tan gra-
ves heridas que a su consecuen 
cía falleció. 
INCENDIO 
En Sádaba se declaró un incen^ 
dio en.un i corral propiedad de 
Raimundo Alzuet, quemándose 
parte del edificio, una máquiua 
sembradora, dos segadoras, otros 
utensilios de labranza, Üfift galera 
y un carro. 
La finca estaba asegurada. 
Ignóranse las causas del incen-
dio. 
GRUPO ESCOLAR 
En el último Consejo de Minis-
tro se ha aprobado laconstrucción 
de un grupo escolar en Ejea de 
los Caballeros. 
La noticia ha complacido al ve-
cindario interesado. 
VIAJE EN PIRAGUAS 
Se encuentran en esta ciudad 
tres atletas alemanes, que ejercen 
el naturismo, v que en potentes 
piraguas han llegado por el Ebro 
a Zaragoza, habiendo partido de 
Ginebra y alternando la navega-
ción fluvial con el ferrocarril. 
Los elementos naturistas de Za-
ragoza les dispensaron un cariño-
so recibimiento. 
Los navegantes se proponen 
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« a m b l a d e C a n a l e t a s 2 y 4 - B a r c e l o n a 
S U C U R S A L E S 
Madrid, sSevilla. Vigo y Palma de Mallorca 
D E L E G A C I O N E S 
Alicante, Bilbao, Coruña , 3 ¡ j ó n , Granada, Murcia, 
Santa C r u z de Tenerife, Va lenc ia y Z a r a g o z a 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
' lO.SI^DAklSIi HN EL 1 [ \ ( J l . ) K f K l ^ 
H O T E L T U R l A 
Situadot en el mejor siti b de la población donde enr ^ 
^ soleadas y confortables habitaciones con hermosa ^ 
g | agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño ^ 
g | facción central. Cocina esmerada. Precios mód"^ Cale* ^ 
p AUTOMÓVIL A LA LLEGADA DE LOS TR?M I 
^ NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NaRr0 i 
P 
i Aficionados a la fotografía 
La Farmacia y Droguería 
D E . — 
L . López Pomar 
Billetes ú% ferrocarril, pasaje? mar í t i i nBS y aéreos 
Excursiones, Peregrinaciones 
VIAJES A "FORFAIT" 
EXCURSIONES EN AUTOMOVILES Y AUTOCARS 




Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
GEVAERT.. etc. Se hacen por personal com-
pétente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
Los ñmm se m l i M l a e en el 
PIDANOS TARIFA DE PRECIOS. 
To'os !os infomes son facilitaos graiulíameote 
'*0i*0&*9rí20»ïb S¿&%S&, mJ&a&t aoJfcMÜt. -^-
Gallinas y pollos 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-. 
jón 1928). 
Venta: Farmacias,,Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
(SI T A . a ñ a n d 
Eu él encontrará V. la in 
formación diaria complet; 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
RODRIGUE-I SAN PE-DEO.il 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—-Compra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortes.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64.—Madrid. 
MÉTODO J.HE. RIGAL 
H E R N I A D O 
A los numerosos testimonios de satisfacción—de esta misms 
reglón—ya publicados, podemos añadir este otro: 
«Teruel. Más de las Matas, a 14 de Julio de 1929.-Señor don 
J. E. RIGAL. Barcelona.—Muy señor mío: La presente es para 
manifeslarle mi satisfacción por LO BIEN QUE SE HALLA MI 
S E Ñ O R A desde que siguió el científico MÉTODO CURATIVO 
J. E. RIGAL, el cual, en menos de un ano, sin molestia, le HA 
SUPRIMIDO TOTALMENTE una muy PELIGROSA y DIFICIL 
HERNIA CRURAL que padecía desde tiempo. Como tal resulta-
do dura desde varios meses, crea bien sincero el agradecimien-
ío de su atío. y s. s. Miguel Gil . Masía de Juaco, Más de las 
Matas, parí, de Castellote (Teruel). 
Y así verán todos los herniados, señoras y niños, que 
beneficios del METODO J. E. RIGAL alcanzan a T0D0^ 
que únicamente en él, EXCLUSIVAMENTE, haySEGURI^_ 
COMODIDAD, GARANTIAS, las FACILIDADES ^ 
gan, y, sobre todo, fíjense bien, para siempre, LAS 
los 
para OICIUK^» QMD £5 




PECIALISTA-ORTOPÉDICO (no de re] 
cen que haya, siempre, el resultado satisfactorio promí 
2 C ¡ d i d o _ a J ^ 
l^iuv, ~ ÍQTA-
a su dolencia, debe visitar a tan apreciado ESPECIA ^(í>^ 
TOPÉDICO señor J. E. RIGAL que recibirá, personal 
ámente. 
_ pondá MORA DE RUBIELOS, viernes 20 sepliembre. 
cual (Estanco), 
TERUEL, sábado 21 septiembre.-HOTEL TURIA^ ^ ^ 
SANTA EULALIA, domingo 22 septiembre.-ron 
larica. cenfal ^ 
CALAMOCHA, lunes 25 septiembre.-Fonda 
Gálvcz. 
Hotel T 0 ^ ^ : 
del 
MARTÍN DEL RÍO, domingo 29 septiembre 
(tarde de dos a siete). h 
MONTALBAN, lunes 50 septiembre.-Fonda 
(hasta las doce). 
ALCAÑIZ, meríes 1 octubre 




Hotel C o m e r c i o ^ ^ í E í ' 
i. E. 11111-135. DlPÜIflMBCElOHl. 
Hüe 
C'10 A: 




,eS 19 septiembre de 192Í 
jypta Provincial de Abastos 
S E C R E T A R I A 
r de ios precios de artículos de primera necesidad que 
v E l ^ -Hn en la ploza de esta capitaly en las poblaciones cabe-
K unn r e è 1 . . ! - ¿* in nrnvinc.ia durante la auíncena anterior v en ^ è^ iido de la p o i q i -ò y en 
dt P . ^ n PYO/es/ónde los que han sujrido altas y bajas en 
laacWl:con F 
^ % " 
Hem corriente. 
A tícar blanquilla. 
f¿ cortadillo 
Alubias del barco. 
Idem bolos-
Idem pintas. 
Idempu'ef Idem conient65-Sanzosclase extra. 
Idem del A 
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D E P O R T E S 
C I C L I S M O 
De Buenos Aires a Nueva York 
en bicicleta. 
Ha llegado a Bailas (Estado de 
Tejas) el impresor arg-entino Vít-
torio Seghetti, que se propone ir 
desde Buenos Aires a Nueva 
York en bicicleta. 
N A U T I C A 
Francia vence a España 
Terminada la regata del match 
Espacha-Francia, que se ha cele-
brado en San Sebastián, le fué 
adjudicado el primer premio al 
balandro francés «Ailee VI», pro-
piedad de madame Herriot. Ob-
E C O 
T A U R I N O S 
Dentro de un mes termina de 
cumplir sus deberes militares en 
esta plaza el valiente novillero 
Juan Durán Diez «Vaquerito», de 
Madrid, con domicilio en Juan 
Varela, 8, Tetuán de las Victo-
rias, donde se hallará a disposi-
ción de las empresas. 
Anoche hablamos con este jo-
ven y poi cartas pudimos ver que 
su apoderado, clon Francisco He-
rranz, San Bernardo, 74, Madrid, 
le tiene firmadas, entre otras, no-
villadas en Almendralejo, Bara-
jas de Madrid y Hoyo de Man-
zanares. 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 ao 
Amantes,? 11, 2.°' 
haberes y Prada, 
caballos, 680. 
contratista de 
tuvo la copa del Rey, que hasta! Como en la pasada temporada 
ahora.se hallaba en posesión de toreó con suerte en Zaragoza, 
España. Tetuán y otras, le deseamos que 
Tomate, lata de 12 cm. 
Idem, lata d--6 id. 
Pimiento,lata de 12 id. 
Idem, lata de 6 id. 
Guisantes, lata grande, 
ídem, id, pequeña. 
C O N S E R V A S 
O^OaO^S 0f40-0!45 
0'2í i -0'30 . 0'25-0'30 
0 6Í;-075 0"65-075 
O'SS-O^O 0 35 -0'40 
O'GS-OTS 0'65-075 
O ^ - O ^ 0'40-0l5C 
B O X E O 
Vidal contra Bell 
Oficialmente ha sido anunc:ado 
en Nueva York que el boxeador: 
español Gregorio Vidal luchará i 
contra Ardice Bell el día 2 de oc- ¡ 
tubre. I 
E S C A B E C H E S 
Sardinas. 
Besugo lata de 2r0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
0*50 a 2*20 
- -roo 
no--2'oo 
- - n o 
0'5G-2120 
- r o o 
r i o - 2 ' o o 
- - n o 
ésta no le abandone para que pue-
da poner en juego toda su afición. 
EnOlívenza, el 22 del actual, i 
Cayetano Ordóñez pasaportará 
cuatro toros de Marzal. 
Pepito y Rafael Bienvenida des-
Vidal boxeará el 22 del mismo ' pacharán con Alfredito Corro-
mes en Chicago con el campeón 1 chano novillos de la viuda de So-
mundial de la categoría de pesos 11er en Badajoz el 29 del presente, 
«bantam». | — 
Las de feria en Sevilla son: 
Día 28 septiembre.—Toros de 
Indalecio García (antes Manuel 
Rincón) para Márquez, Marcial y 
El 30 de octubre, Vicente Ba-
rrera contraerá en Valencia ma-
trimonial enlace con la bella se-
ñorita Carmen Risueño Romero. 
Para bien que sea. 
Procedente de San Fernando 
(Cádiz), donde tan señalado éxito 
alcanzó el domingo, regresó ano-
che nuestro paisano el novillero 
«Niño de Teruel». 
Le acompañaba el «Mago del 
Parón». 
ZOQUETILLO 
C A R N E S F R E S C A S 
Ternera de 1. 
Idem de 2.a. 
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j A T A D E R O P U B L I C O 
^^ficadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T a B L 4 J E R O S 
K C ^ e n Yuste 
que 
gón 
Victoria de Barbeni 
En Río Janeiro, el español Ra-, 
món Barbeni venció al portugués I 
Mat. pío. 
Otro español que triunfa 
Tejeiro, español, venció por k. 
o. al cubano Anisio Crbeta en el 
séptimo de los diez rounds que 
debía durar el combate. 
La Barba suspende su viaje 
A consecuencia de la enferme-
dad de su esposa ha suspendido 
su viaje a París el antiguo cam-
peón de peso mosca Fidel la Bar-
ba. 
Lo emprenderá tan pronto pue-
da a fin de entrenarse para su 
combate con Kid Francisel, pri-
mero de su serie en Europa, 
T E N N I S 
E l torneo de Bilbao 
Terminó ayer el torneo inter-
nacional de tennis jugado en Bi l -
bao y cuyos resultados han sido: 
Final doble de caballeros: Jua-
nico y Saprisa vencen a Morales 
y Lozano por 4 6, 62, 7-5; finales 
individuales de caballeros: Teja-
da vence a Morales por 5-7, 6-3, 
6 3; semifinales mixtos, señorita 
C. Langurián y Ansaldo vencen 
a la señorita Gomar y Arenaza 
por 2-6, 4-6, 4-6; los señores de 
Morales vencen a la señorita Sol-
tura y Lozano por 6-2, 6-2. 
En el final mixto (campeonato) 
los señores de Morales vencen a 
la señorita C. Langurián y An-
saldo por 6-1; 4-2, habiendo, ade-
más, abandonado por falta de luz. 
F Ú T B O L 
Santos no es baja en la Nacional 
En contra de lo que se dijo, el 
jugador Santos no se ha dado de 
baja en la Asociación Nacional. 
El Oviedo vence a el Sevilla 
En el segundo partido amistoso 
jugado en Oviedo entre el Real 
de la localidad y el Sevilla, ven-
ció aquel por 3 a l . 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Posada. 
Día 29.—Toros de Victoriano 
Angoso para Posada, Félix Ro-
dríguez y Palmeño. 
Día 30,—Toros de Villamarta 
para Márquez, Marcial y Félix 
Rodríguez. 
Hace más de 20 años apareció por 
España Vicente Segura para to-
mar la alternativa y no lo consi-
guió; ahora, siendo exgeneral, ha 
reaparecido por los ruedos meji-
canos con idénticas aspiracio-
nes... ¡A la vejez, viruelas...! 
ANUNCIO 
Se necesita médico para visitar 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y 
Monteagudo, con residencia en 
Cedrillas y siete mil pesetas dç 
sueldo, 
Lós que deseeri prestar eí ser-
vicio se dirigirán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de carácter oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 
municipios. 
E l Presidente, 
MANUEL MARTIN. 
El 26 del corriente, en Al balate' 
I del Arzobispo, Servando Monter-
, de estoqueará tres novillos de 
I Villa. 
! Manolo Agüero ocupará el pues-
so vacante para la novillada que 
i el 29, y no.el 22 del actual, torea 
rán en Bilbao Franklin y Torón* 
Como fué mediano el resultado 
económico de la corrida celebra-
I da en Bilbao a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, Agüero 
ha dejado 1.000 pesetas de sus 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y iones. 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valencia; Pi y Margal!, 27. 
A V I S O 
Se halla vacante la plaza de 
practicante del barrio de Villas-
pesa, situado a 4 kilómetros de 
Teruel, y cuya plaza está dotada 
con el sueldo anual d e MIL 
OCHOCIENTAS PESETAS. 
M A N U E L BENEITEZ 
~ CAMISERÍA FINA -- jfc 
W EQUIPOS PARA NOVIAS V 
18 
BBBBBBaBBaBBaBBMBBBaai 
::: RECAMBIOS Y ACCESORIOS AUTO ::: 
Aceites, Grasas y Neumáticos de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para FORD y CHEVROLET 
C o l ó n , 23. V A L E N C I A . Tc lé fono | 
R R O X I M A A P E R T U R A 
>o OOOOOOO <>c->o· o oo o o o o o o o o o o o o o n 0 
R e r i ó d l c o d is r i o 
Redacción y Adminis t rac ión: Plaza de 
Emil io Castelar, n ú m . 
Teléfono 79 
SUSCRIPCIONpo 
Capital, un mes 
España, un trimestre 
Extranjero, un año 
*LJOL*OOOOOOC > o o o o o o o o o o o o o o » » « oooo OOOOOOO F> R E O I O ! O O E IM T 1 
" • " - ' • o n o o o o o o o , , ^ 
P á g i n a 8 
Teruel 19 de septiembre de 1929 
Año I ! 
C R O N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
Después de aludir en nuestro 
arlículo de ayer al interesante pe-
ríodo de actividad política que se 
inicia con la terminación del ve-
raneo oficial, y de referirnos prin-
cipalmente a las ictitudes de los 
señores expresidentes 4el Conse-
jo conde de Romanones y Sán-
chez de Toca,- hablábamos de 
asunto tan importante como es el 
Estatuto ferroviario, objeto de 
deliberación de los dos últimos 
consejos— martes y miérco les -
celebrados. 
También—cuando escribíamos 
aquellas líneas—estaba ya en hor-
no, a punto de ultimarse el pro-
yècto de comunicaciones maríti-
mas, digno compañero y enlace 
de los transportes ferroviarios. 
De cuanto se dice y se habla 
debe prescindirse hasta conocer 
el texto o textos de la Gaceta, y a 
ello también nos atendremos, sin 
olvidar el ejemplo de un pasado 
bien reciente, en que junto a las 
angustias y pesadumbres del Era-
rio, destacaba la repartición de 
suculentos dividendos y reinte-
gros extraordinarios, en ausencia 
completa de toda equitativa pro-
porcionalidad y participación de 
las dos partes contratantes y de 
los dos intereses, privado y pú-
blico, que en todo caso debieran 
estar solidarizados. 
Ha sido aplazada sine die la 
puesta en vigor, previa definitiva 
aprobación, de los nuevos Aran-
celes de Aduanas, que se pensó 
que entrarían en vigor el día 
mero de octubre próximo. 
I^a Gaceca acaba de 
las cifras del comercio 
Las Deudas ferroviarias, los 
valores municipales y los valores 
especiales no sufren variación 
digna de mencionarse. 
En el corro bancario con un 
poco mayor movimiento, puor ex-
cepción señala alza de tres duros 
el Banco de España y de un ente-
ro el Español de Crédito e Hispa-
no-Americano. El Central cede 
un entero, por el contrario/ El 
Río de la Plata, gana en gran al-
za, con mejora de más de 40 pese-
tas, por las impresiones recogi-
das en Barcelona sobre la recien-
te Junta general celebrada en 
Buenos Aires por grupo que em-
pezó a cursar órdenes de compra 
y determinó la manera fácil en 
un mercado tan estrecho como el 
actual, el curso alcista que queda 
señalado. 
a la gana-
pocos, alcanzaron mayor 
Congresos Iníer- F E R I A D E C A N T A^V IEj ^ 
H í l C i O n c l l C S d C | ^ igual que en años anteriores 
A g r i C U l t U T H t r O p ¡ - i c e l e b l ó s e l a ,:eria de Cantavieja 
^ , Y • en los días 15' 16 y 17- sus re" 
C a l y S U b t r O p l C a l y multados puedes enterarte, lector 
dei café, de.Sevilla I ^ M A J ^ ^ / por haberme 
i impuesto", muy gustosamente, la 
El próximo día 26 se celebrará I ob|iffación ¿e informarte, para 
en Sevilla la sesión inaugural de j que con la verdad, puedas tener 
estos Congresos que se han con-1 una orientación de lo que pueden 
vocado bajo el Alto Patronato del i pagarte, en las próximas ferias, 
Gobierno. i ]0G productos ganaderos que para 
Su Majestad el Rey se ha dig-! la venta poseas, obtenidos con tan 
nado aceptar la Presidencia hono-|penosos como asidp0S desvelos. 
raria del Comité de Honor y, de j _ ' 
no encontrarse en Sevilla en las I ,r . , „ , , . . , . Menos concurrencia de gana-fechas de inauguración v clausu- , . „ , , , ; dos, s^bre todo en lanar y cabrio, ra, presidirá las correspondientes i , J ~ , , V F i que el pasado ano por haberse sesiones v en su representación _ -r- J J . , . , ' . ^ i verificado numerosas ventas en su alteza real el infante don Car-1 ^ , esta comarca con antenond-'d a los. 
Hasta el presente son 18 las na-
ciones que han prestado su adhe-
sión, habiendo nombrado todas 
El mayor lo consigue 
bio ejemplar de L a ¡ ' S o b e N 
ba 
del País fe 
En el corro eléctrico reina la ¡ellas Delegaciones oficiales para 
oaralización, señalando alza de | la asistencia a las sesiones de los 
dos enteros las Chades, y baja de I Congresos. 
cuatro. Mengemor. 
Las Telefónicas preferentes ce-
den O^fx 
Las del Rif estuvieron bastante 
ofrecidas, quedando a 657 porta-
dor v 617 nominativas. Las Fe 1-
F ran cía y Bélgica han designa-
do Comités de Honor de sus res-
pectivas Secciones y el rey de los 
belgas? el presidente de la Repú-
blica francesa y varios jefes de 
Estado de Repúblicas America-
gueras suben 0k25, y en Guindos; nas han concedido su alto pro-
hubo un leve retroceso que luego tectorado. 
se recupera. 1 El Comité de la Exposición 
j la celebración de la feria. 
En ganado lanar se han presen-
tado buenos rebaños de las parti-
I das de Palomita y Sollavientos. 
I Los negociantes catalanes han 
\ adquirido la mayor, parte de ellos 
i y a los precios siguientes: 
Carneros desde 47 a 57 pesetas, 
, precio máximo alcanzado. Prima-
les de 40 a 50, y borregos de 28 
a 35. 
Se vendió importante partida 
de carneros merinos castellanos, 
de buen peso, a 49 pesetas. S ibi-
do es que esta clase de ganado no 
rno de Castellote 
28 onzas. 
E n lechales 
transacciones. 
En ganado vaèurm ^ 
tenido esta feria e s c ^ 1 ; ^ 
cía. En el presente a ñ o 5 a: 
nficado bastantes compras 
Los toros se han cotizad.. 
6 ^ a 800 pesetas; n o v i l S í 
a 900; vacas de 300 a 500,ytf 
ros de 200 a 450. % 
En lanas parece ser que e! ^ 
cado sigue encalmado según 
presiones recogidas de va|| 
_ compradores que realizaron%. 
nos ajustes al precio de 30 
tas arroba de 13'200 kilogramos, 
Los servicios de feria bien 
atendidos, como siempre. Mere, 




Cot i? a c i o n e s de Bolsi 
Los valores ferroviarios, irre-
gulares. M. Z. A. gana un entero, 
Ibero-Americana, el excelentísi-
mo Ayuntamiento de Sevilla, al-
que pierde el Norte. El Metro gMna entidad de dicha capital y el 
Comité 'ejecutivo obsequiarán a 
las Delegaciones oficiales y a los 
congresistas con varias fiestas, 
jiras 5̂  un banquete oficial. 
Las siete Secciones de que 
llegó a subir tres enteros, a 195, 
y de ahí bajó a 190, y los tranvías, 
.cuyaJunta se ha anunciado para 
pn. . el 15, invariables. 
i Del resto de les valores, los 
publicar 1 Explosivos han estado movidos I consta el programa del Congreso 
exterior j durante la semana, aunque se no- i Internacional de Agricultura es-
Efectos públicos 
Inter ior 4 por 100 contado. * 
t iene l a m i s m a e s t i m a c i ó n que la | Exterior 4.por 100 
raza f ina aragonesa. O v e j a s p a r a Amort ízable 5 por 100,1920. 
transacció-1 tudiarán de España en el pasado año 1928, |ta indecisión en las 
y de ellas resulta que las impor- i nes' lo Q^Q produce bruscas osci-
taciones se elevaron a 3.000,19 mi-! ladonesen los cambios. Quedan 
llones, arrojando un saldo en con- al cierre a 1.285, mismo'cambio 
tra de nuestra balanza comercial de apertura de septena. 
y discutirán las numero-
sas ponencias y comunicaciones 
presentadas, en los días 27, 28, 
29 y 30 de los corrientes v el Con-
de 824,20 mi llones de pesetas. | 
Las cifras de 1927 fueron: para i 
las importaciones, 2.585,52 millo- • 
nes, y oara las exportacioness, i 
1.895,28 millones, con un saldo! 
en "contra de 690,24 millones. 
Como habíamos presumido ló- ] 
gieamente en nuestros artículos] 
Investigaciones al problema mo- j 
neta rio, antes de conocer estas: 
cifras oficiales, el saldo contrario 
de lajbalanzacomercial ha aumen-
tado en 1928 en ,133.96 millones 
respecto al saldo contrario de 
1927. 
Nuestro mercado de valores ha 
acentuado su pesadez en la pasa-
da septena, siendo el negocio 
muy reducido }̂  bajas las cotiza-
ciones de gran parte de los valo-
res,' por la ausencia de la deman-
da. 
Los valores del Estado, cón una 
contratación muy reducida, su-
fren variaciones de escasa monta, 
au ique puede afirmarse q'ie el 
tono general de corro es de sos-
tenimiento, con ligera tendencia 
[i] alza.. Solo retrocede 0.15 el 
Amortízable 1917, 0,05 el 1927 
con impueslo y 0.40'el 1928 tres 
por ciento. 
greso del café los días 1 y 2 de 
I octubre. 
j En la actualidad, y dada la [ ro-
! ximidad de estos Congresos que 
¡tanto interés han despertado y 
¡que han de llevar a Sevilla un 
i crecido número de Congresistas, 
I las inscripciones de éstos se mul-
tiplican, haciendo todo ello que 
¡pueda afirmarse la importancia 
La Dirección General de Comu- que para la Agricultura subtropi-
nícaciones (Sección Telégrafos) cal española han de tener, tanto 
anuncia que a partir del 1.° dé oc-1los Congresos de Sevilla como 
tub re próximo y durante el t r i -
mestre las tasas para toda cla-
se de servicio telefónico y radio-
telegráfico se percibirén con el 
Las Azucareras mejoran 0'75. 
La moneda, invariable. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Réílafctor jefe de «El Financiero». 
Comunicaciones 
equivalente de 1'34 pesetas por 
fianco oí o para y por el extran-
jero. 
Terminada su licencia se hizo 
cargo del .Centro Telegráfico de 
esta provincia el jefe don Loren-
zo Pérez. 
Ha sido adjudicado el servicio 
de correspondencia en automóvil 
con subvención del Estado, entre 
Torrebaja 3r Cañete, al vecino drj 
Teruel don Antonio Portea Ga-
rrido. 
los que en años sucesivos han de 
reunirse con el mismo título en 
París y en Amberes. . 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
cria con escasas operaciones al-
canzaron precios diversos según 
su calidad. Ovejas para matadero 
de 30 a 35 pesetas casi en su tota-
lidad se vendió el ganado lanar. 
Ganado cabrío: Fué vendido 
todo el presentado. Poca concu-
irencia de machos. Los precios 
para se-gajos (añejos) oscilaron 
entre 27 y 35 ̂ pesetas; primales 
de 35 a 45 y machos (tres años) 
de 43 a 52. 
De ganado mular se presenta-
ron hermosos ejemplares d e 
treintenos recriados en esta serra-
nía, y oriundos de Francia y Ca-
taluña, Parecíase esperar precios 
i bajos para este ganado y escasas 
operaciones, pero no fué así, pues 
de estas se verificaron numerosas 
y en cuanto a los precios desde 
luego no alcanzaron los de pasa-
dos años, aunque si bastante re-
numeradores. A pesar del mal 
año cerealista en importantes co-
marcas de Huesca y Zaragoza,-
como la sementera se presenta 
bien, lo^ tratantes zaragozanos 
adquirieron la mayor parte de los 
mulos, que para la venta se pre-
sentaron. Se pagaron: treintenos 
de 15 a 25 onzas. Algunos, muy 
» 5 por 100,1926. 
>•  ' 5 por 100, 1927. 
» 5 por 1,00,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre 
Amort ízable 3 por 100,1928. 
» - 4 por 100, 1928. 
» 4 !/2 por 100, 
19-28 
» 4 poi 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
4 72 por 100. 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Anifiricano • 
Banco Español del Rí-de la 
Plata 
Azucareras preferente? 
* ordinarias • • 
Telefónicas preferentes • 
ordinarias • 
Pet róleos . . > 
Explosivos i 
Nortes 
Alicantes ' " " 
Obligaciones 
¡as 4 P 
HOY 
h 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
T e m p r a d o , i z i , 2,a 
C o n s u l t a c i é M o d i o i n a g e n o rail 
Cédulas Hipoteca 
100 . . • • • 
I d . i d . 5 por 100 . 
I d . i d . 6 por 100 . 
Cédulas Banco de 
Crédito 
Local o por 100 








Trasat lánt ic 
r 100-id. id. id.epoi - 92o, 
6porS;^ 6 por 
extranj*ra 
Aplicación dol procedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA ae 4 a 7, excepto los festivos. 
Moneda 
Francos. 
Francos suizos . • • 1 
Libras . . • • • ' * * . 
Dollars. 
Liras • ' ¡o^co 
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